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 Pengukuran kinerja merupakan suatu tindakan pengukuran yang dilakukan 
terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada dalam perusahaan. Hasil 
pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan 
informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan 
memerlukan penyesuaian–penyesuaian atas aktifitas perencanaan dan pengendalian. 
Selama ini PG Candi Baru belum mempunyai pengukuran kinerja Supply Chain. 
Pengukuran kinerja hanya diterapkan pada bagian produksi dengan berbagai indicator 
kinerja seperti efisiensi material dan efisiensi mesin sehingga pengkuran kinerja yang saat 
ini digunakan belum mampu mencerminkan nilai kinerja perusahaan yang sebenarnya 
karena kinerja yang diukur hanyalah dari perspektif output saja. 
 Metode yang dipakai untuk melakukan analisa adalah Supply Chain dan 
Analytical Hierarchy Process (AHP). Supply Chain digunakan sebagai tolak ukur  
pengukuran kinerja perusahaan. Sedangkan AHP digunakan untuk pembobotan prespektif 
yang sesuai dengan kondisi perusahaan serta digunakan untuk menentukan prespektif 
yang lebih penting. 
Dari hasil pengukuran performasi supply chain PT PG Candi Baru dapat 
diketahui bahwa nilai performansi yang paling tinggi terdapat pada periode bulan 
Agustus 2009 (80,709) dan nilai performasi supply chain yang paling rendah terdapat 
pada periode bulan Juni 2009 (55,245).  
Dari hasil penelitian dapat juga diketahui nilai dari masing-masing KPI adalah 
sebagai berikut : 
Percentage of Adjusted Production Quantity (42,19); Internal Relationship (83,33); 
Planning Employee Reliability (83,33); Source Employee Reliability (83,33); Material 
Order Cost (49,44); Payment Term (96,66); Manufacturing Employee Reliability (62,5); 
Percentage of Order Delivered Complete (65,08); Delivery Lead Time (94,44); Minimum 
Delivery Quantity (35,22); Number of Customer Complaint (85,42).Dari nilai-nilai 
tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga KPI yang mempunyai nilai skor rendah yang 
memerlukan prioritas untuk dilakukan pembenahan yaitu yang mempunyai nilai dibawah 
50 point : Percentage of adjusted production quantity (42,19); Material Order Cost 














1.1.   Latar Belakang Masalah 
Selama beberapa tahun belakangan ini, keunggulan optimasi dan integrasi 
supply chain menjadi fokus dari beberapa organisasi perusahaan besar yang ada di 
dunia. Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini yang menuntut 
perusahaan untuk kembali menyusun strategi dan taktik bisnisnya sehari-hari. 
Esensi dari persaingan terletak pada bagaimana perusahaan dan atau jasanya yang 
lebih baik, lebih murah, dan cepat disbanding pesaingnya. Untuk itu dalam 
rangkaian kerja tersebut sebuah perusahaan harus dapat memperbaiki kinerjanya 
agar dapat terus bersaing dan mengalami kemajuan. Oleh karena itu bisa diketahui 
bahwa kunci tingkat kinerja dari perusahaan multinasional terletak pada 
kemampuan perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnisnya. 
PG Candi Baru adalah sebuah perusahaan yang memproduksi gula dan 
merupakan anak perusahaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI). 
Sesuai dengan keputusan dari Menteri BUMN yang telah dikeluarkan maka PG 
Candi Baru menjadi sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara. Pabrik gula 
Candi baru yang berlokasi di kota Sidoarjo adalah pabrik yang dibangun oleh 
Belanda dan merupakan perusahaan penghasil gula SHS (Superior Hooft Suiker) 
 I (GKP I). Dari perjalanan perusahaan mulai tahun 1832 sampai sekarang banyak 
rintangan yang dihadapi salah satunya kapasitas giling yang masih kecil dan 







kinerja perusahaan dilakukan perbaikan besar-besaran dan melakukan perubahan 
melalui terobosan teknologi di bidang on farm dan off farm. Hal ini menjadi daya 
tarik yang luar biasa bagi banyak instansi lain untuk datang melihat kondisi 
pabrik. 
Selama ini PG Candi Baru belum mempunyai pengukuran kinerja Supply 
Chain, pengukuran kinerja hanya diterapkan pada bagian produksi dengan 
berbagai indikator kinerja seperti efisiensi material dan efisiensi mesin. Dengan 
kondisi pengukuran kinerja yang ada tersebut dirasa masih belum lengkap, dan 
belum terintegrasi. Selain itu sistem pengukuran  kinerja yang digunakan saat ini 
belum mampu mencerminkan nilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena 
nilai kinerja yang diukur hanyalah dari perspektif output produksi saja. Karena 
itu, agar perusahaan mampu mengadakan perbaikan yang simultan dan 
berkesinambungan sesuai dengan strategi perusahaan, maka dibutuhkan suatu 
kerangka pengukuran kinerja Supply Chain yang lebih lengkap, sistematis dan 
lebih terintegrasi. 
Di dalam penelitian kali ini, di sini akan dibahas suatu metode pengukuran 
kinerja untuk supply chain yaitu SCOR (Supply Chain Operation Reference).  
Dengan adanya pengukuran kinerja supply chain secara simultan, maka dapat 
diidentifikasi tingkat kesuksesan yang dapat dicapai dan menunjukkan apakah 
peningkatan yang sudah direncanakan sebelumnya tercapai atau tidak. 
Jika melihat secara keseluruhan dalam konsep supply chain  dimana 







internal business saja melainkan kesuksesan keseluruhan rantai pasoknya (supply 
chain terutama aktivitas yang berkaitan dengan link-link yang menghubungkan 
antara bisnis yang satu dengan yang lainnya hingga membentuk suatu supply 
chain. Untuk itu dibutuhkan suatu metode yang secara khusus dapat digunakan 
mengukur kinerja dari suatu supply chain.   
 
1.2. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah yang 
dimunculkan pada penelitian ini adalah : 
 “ Berapa tingkat performansi perusahaan yang dilihat dari segi kinerja supply 
chain management” 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam mencapai tujuan penelitian dan pembahasan penelitian yang lebih 
terarah, maka penulis membatasi pembahasan sebagai berikut : 
1. Pengukuran dengan model Supply Chain Operation Reference (SCOR) 
sampai pada 3 level dan meliputi Reliability, Responsiveness, Flexibility, 
Cost, dan Assets. 
2. Penyebaran kuisioner dilakukan hanya pada staff departemen yang terkait 











Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data yang diperoleh dari kuisioner yang telah disebarkan dapat mewakili 
kinerja karyawan perusahaan. 
2. Responden mengerti tentang kondisi real perusahaan. 
3. Indikator-indikator kinerja yang disusun dapat mewakili kinerja yang ada di 
perusahaan. 
4. Kondisi manajemen yang menjalankan perusahaan berjalan dengan baik dan 
konstan untuk strategi produksi, promosi, maupun strategi lainnya selama 
dilakukannya penelitian. 
5. Tidak ada perubahan yang berarti pada iklim dunia usaha pada saat penelitian 
dilakukan yang mampu menimbulkan perubahan visi-misi perusahaan. 
 
1.5. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui tingkat performansi supply chain perusahaan yang dilihat dari 
konsep SCOR. 
2. Mengetahui indikator kinerja supply chain perusahaan yang memerlukan 











1.6. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
Perusahaan mampu mengetahui pengukuran kinerja Supply Chain yang lebih 
terintegrasi, mampu mengetahui nilai pencapaian  kinerja Supply Chain untuk 
setiap periode tertentu, serta mampu mengadakan perbaikan kinerja sesuai 
kerangka pengukuran Supply Chain perusahaan. 
2. Bagi Peneliti 
Menambah wawasan dan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu dan 
memperoleh pengalaman praktis dalam mempraktekkan teori-teori yang 
pernah didapat, baik dalam perkuliahan maupun dalam literatur-literatur yang 
telah ada mengenai Supply Chain. 
3. Bagi Universitas 
Sebagai bahan pengetahuan di perpustakaan, yang mungkin dapat berguna 
bagi mahasiswa Jurusan Teknik Industri pada khususnya. Terutama 
memberikan informasi  mengenai Supply Chain.   
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah  pemahaman atas materi–materi yang dibahas dalam 
skripsi ini, maka penulisan laporan ini dibagi ke dalam beberapa bab dimana tiap 
bab mempunyai keterkaitan yang berkesinambungan dengan bab selanjutnya. 











BAB I     PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang melakukan penelitian 
yang bertopik pengukuran kinerja Supply Chain. Selain itu dijelaskan 
mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, asumsi 
yang digunakan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.  
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini membahas mengenai teori yang dapat menunjang pelaksanaan 
penelitian. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan 
dalam melakukan penelitian berdasarkan langkah-langkah operasional 
sesuai yang dihadapi.  
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pengumpulan dan pengolahan data yang didapat dari PG. 
Candi Baru, Sidoarjo dan kemudian dilakukan analisa. 
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran berkenaan dengan hasil pengukuran 
kinerja Supply Chain. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN  
 
 
 
 
